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ABSTRAK
Crude Palm Oil (CPO) merupakan produk utama ekspor Indonesia. Volume ekspor
CPO Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2010, 2011, dan 2012. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi volume ekspor
CPO Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dengan
menggunakan data sekunder. Data dianalisis dengan metode regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Harga rata-rata rill ekspor CPO Indonesia
dan produksi CPO Indonesia berpengaruh positif terhadap volume ekspor CPO
Indonesia. Sedangkan konsumsi CPO Indonesia, harga rata-rata rill CPO Indonesia,
harga minyak kedelai dunia dan kampanye hitam kelapa sawit berpengaruh negatif
terhadap volume ekspor CPO Indonesia. (2) Secara serempak, harga ekspor riil CPO
Indonesia, produksi CPO Indonesia, harga riil CPO domestik, konsumsi CPO
Indonesia, harga minyak kedelai dunia dan kampanye hitam kelapa sawit
berpengaruh secara nyata terhadap volume ekspor CPO Indonesia. Sedangkan secara
parsial, hanya produksi CPO Indonesia dan konsumsi CPO Indonesia yang
berpengaruh terhadap volume ekspor CPO Indonesia.
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